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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. DesainPenelitian 
Penentuanmetodepenelitianmerupakanrancanganawaldalammendesainpen
elitian. Padapenelitianini, penulismenggunakanmetode research and development. 
ZainalArifin (2011, hlm. 51) mengemukakanbahwaresearch and 
developmentadalahrangkaian proses ataulangkah-
langkahdalamrangkamengembangkansuatuprodukbaruataumenyempurnakanprodu
k yang telahada agar dapatdipertanggung-jawabkan.Metoderesearch 
anddevelopmentdiaplikasikanuntukmembuatinstrumenpenelitian.  
Intrumenpenelitianmerupakanalatpengumpul data 
sebagaibahanpenilaiandanvalidasiuntukmengujihipotesis.Instrumeninidigunakanu
ntukmengetahuikelayakanhasilvalidasidariahlimateriwedding photography 
mengenaikelayakanalatpenilaianprodukwedding photography 
danvalidasiahlievaluasiuntukmengetahuikualitasalatpenilaianprodukwedding 
photography, sehinggalayakdigunakanuntukmenilaiprodukwedding photography 
sebagaiacuanbaku yang berstandar. 
Intrumentersebutdisusunsecarasistematisdanberstandarkurikulum.Instrumenataual
atpenilaian yang digunakanpadapenelitianiniadalahalatpenilaiantugasatauproject 
assessmentberuparubrikmenggunakanskalabertingkatataurating scale  
.Rubrikpenilaianiniberisitentangberbagaiaspek, sepertiaspekpencahayaan, 
komposisi, momen, latarfoto, ekspresi, dan pose yang 
menjadidasarpenilaiandalampraktekmemotretmomenpernikahanatauwedding 
photography.  
Prosedurpenelitianadalahpanduanbagaimanamelakukanpenelitian yang 
berurutandimulaidaritahapawalhinggatahapakhir. Tahapan-
tahapanprosedurpenelitianpadapembuatanalatpenilaianprodukwedding 
photography pada Mata KuliahPublikasi Mode dapatdilihatpadagambarberikut : 
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Gambar 3.1ProsedurPenelitian 
Sumber :Penulis (2018) 
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B. PartisipandanTempatPenelitian 
1. Partisipan 
Partisipanpadapenelitianiniadalah validator, yaitu paraahlievaluasidan 
validator dariahlimateriwedding photography yang masing-masingterdiridaridua 
orang ahli. Validator 
dariahlievaluasiberperandalammenilaikelayakanrubrikpenilaian, sedangkan 
validator dariahlimateriberperandalammenilaikelayakanmateri, 
sebagaimanaterdapatpada format rubrikpenilaianprodukwedding photography. 
2. TempatPenelitian 
Tempatpenelitianadalahtempat yang 
dipilihdalammelaksanakanpenelitiangunamemperoleh data yang diperlukan. 
Lokasipenelitian yang dipilihmengenaiAlatPenilaianProdukWedding Photography 
Pada Mata KuliahPublikasi Mode adalahdi Program StudiPendidikan Tata 
BusanaPaketPilihanManajemanDesain Mode, 
DepartemenPendidikanKesejahteraanKeluarga, 
FakultasPendidikanTeknologidanKejuruan, UniversitasPendidikan Indonesia, 
JalanDrSetiabudhiNomor 229 Bandung. 
Lokasitersebutdipilihkarenamemilikimasalah yang 
akanditelitidanmerupakanuniversitas yang memiliki Mata KuliahPublikasi Mode. 
C. Pengumpulan Data  
1. StudiPendahuluan 
Studipendahuluanpadadasarnyamerupakanlangkahuntukmenemukaninfor
masiatau data secaraspesifikdanrealististentangapa yang sedangterjadi di 
lingkungan yang akanditeliti. Dalamkonteksini, penelitiandilakukan di 
lingkunganuniversitas, yaitupada Program StudiPendidikan Tata 
BusanaPaketPilihanManajemanDesain Modedalam Mata KuliahPublikasi Mode 
tentangwedding photography. 
2. TahapRancangan 
Tahaprancangandilakukakukanuntukpengumpulanberbagaiinformasimeng
enaialatpenilaianprodukwedding photography pada Mata KuliahPublikasi 
Mode,yaitumencakupmetode yang digunakandalampenelitian, 
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pengumpulanmateri, pembuatanalatpenilaianprodukwedding photography, kisi-
kisiinstrumenpenelitian, tahappenilaian,  tahapvalidasi, dantahaprevisi. 
2A. StudiLiteratur 
Studiliteraturadalahserangkaiankegiatan yang 
berkenaandenganmetodepengumpulan data pustaka, membacadanmencatat, 
sertamengelolahbahanpenelitian (Rahayu, 2017, 
http://seputarpengertian.blogspot.com, 12 Agustus 2018). 
Studiliteraturpadapenelitianiniterkonsentrasikedalamduapembahasanutama, 
yaitumengenaialatpenilaianpembelajaranuntukmenentukanalatpenilaianapa yang 
cocokdigunakanuntukmenilaiprodukwedding photography pada Mata 
KuliahPublikasi Mode danmengenaikompetensi, materi, 
dankonseppembelajaranwedding photography.  
2B. StudiLapangan 
Studilapanganadalahsalahsatu proses kegiatanpengungkapanfakta - 
faktamelaluiobservasi/pengamatandanwawancaradalam proses 
memperolehketeranganatau data dengancaraterjunlangsungkelapanganatauField 
Study (Koko, 2012, http://kokorafa76.blogspot.com, 12 Agustus 2018). 
Berdasarkanpemaparan di atas, 
studilapanganpadapenelitianinimenggunakanteknikwawancarapadafotagrafer yang 
berkecimpung di duniapernikahanataubiasadiistilahkanwedding photographer. 
Photographeryang diwawancaraiadalah orang-orang yang bekerjapada vendor 
dokumentasi yang ada di Bandung, seperti Polar Photograph. Dari 
hasilwawancara, didapatbeberapaaspek yang 
bisadijadikanpenilaianprodukwedding photography, sepertimomenataupesan yang 
disampaikandankomposisifoto. 
3. TahapProduksi 
Tahapproduksipadapenelitianiniadalahtahappembuatanalatpenilaianproduk
wedding photography pada Mata KuliahPublikasi Mode. Proses 
pembuatanatauproduksiperangkatpenilaianprodukwedding photography 
beruparubrikpenilaiandiformulasikandaritahaprancangan, 
yaitudaripenggabunganstudiliteraturdanstudilapangan. 
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Rubriktersebutdibuatdandisusunsebagaipanduanataupedomanbagi evaluator 
dalammenilaiprodukwedding photography. 
 
 
 
 
4. TahapValidasi 
Tahapvalidasimerupakantahapuntukmenentukankelayakansuatuinstrumen 
yang telahdibuat. Padatahapinivalidasiexpert 
judgementdilakukanpadapenilaianprodukwedding photography. Validator yang 
dipilihmestimemilikikualifikasi yang baiksesuaibidang yang yangditekuninya. 
Wedding photographer dipilihsebagai validator 
ahlimateriuntukmengetahuikelayakanmengenaiaspekpenilaianprodukwedding 
photography danDosenpengampu Mata 
KuliahEvaluasiPembelajarandipilihsebagai validator 
ahlievaluasiuntukmengetahuikelayakanalatpenilaian yang digunakan. 
5. TahapRevisi 
Tahaprevisiatauperbaikanmerupakantahapan yang 
dilakukansetelahvalidasidariahlimateriwedding photography danahlievaluasi. 
Tahapperbaikandilakukanuntukmenyempurnakaninstrumenpenilaiandankelayakan
alatpenilaianprodukwedding photography pada Mata KuliahPublikasi Mode. 
6. AlatPenilaian 
Tahapakhirpadadesainpenelitianinimenghasilkansuatualatpenilaian yang 
telahdiujikanterhadapahlievaluasidanahlimateriwedding photography. 
Alatpenilaiantersebutsudahbisadigunakanpendidikuntukmenilaiprodukwedding 
photography pada Mata KuliahPublikasi Mode. 
 
D. Analisis Data 
Analisis data dilakukanuntukmengetahuihasildaripenilain yang 
dibuatpadapembelajaranwedding photography. Penilaianatauskor yang 
diperolehdarihasilvalidasidiolahdandisusunberdasarkanpresentasekelayakan. 
Alatpenilaianprodukwedding photography merupakanalatpenilaian yang 
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digunakansebagaiacuan para pendidikdalammenilaipembelajaranwedding 
photography. 
Untukmengetahuikelayakaninstrumenpenilaiantersebutperludilakukanvalidasi 
agar hasilnyaoptimal  danlayakdigunakanuntukmahasiswa, khususnyamahasiswa 
Program StudiPendidikan Tata BusanaPaketPilihanManajemanDesain Mode. 
Model skalapengukuran yang 
digunakanuntukmenunjukantabelskalapresentasikelayakansuatuprodukadalahSkal
aLikert. Riduwan (2013, hlm. 87)mengungkapkanbahwaSkalaLikert 
digunakanuntukmengukursikap, pendapat, 
danpersepsiseseorangatausekelompoktentangkejadianataugejala social. 
BerikutmerupakanpenggunaanSkalaLikertberupatabelskalapresentasikelayakansua
tuproduk, dalamhaliniyaitupenilaianprodukwedding photography 
Tabel 3.1 
SkalaPresentaseKelayakan 
Skor Penilaian Presentasi Pencapaian (%) Interpresentasi 
5 81 – 100 Sangat layak 
4 61 - 80 Layak  
3 41- 60 Cukup layak 
2 21 - 40 Kurang layak 
1 0 - 20 Tidak layak 
Sumber :Riduwan (2013) 
Rumusstatistiksederhanauntukmengitungpresentasekelayakanalatpenilaianproduk
wedding photography pada Mata KuliahPublikasi Modeyaitu: 
 
E.  
Sumber: Jubaedah, Y danKarpinTahun 2013 
PresentaseKelayakan = =
Jumlah  Skor  Kumulatif
Skor  Maksimal
 x 100% 
